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fuerzas atravesaron ayer el Ebrof profundizando 
otros diez kilómetros en la retaguardia roja 
upadas ademán de Tard^ents, otras importantísimas posidoncs 
del enemigo, que resultó quebrantadísimo 
les 
¡abra 
C a c i q u e s y í i e c h a s 
j . . s2 presta el concepto na- mes a tomarnos la molestia—le 
jionalsindicalista de la vida y gaiist.a—de asignarles catego -
aguaje p -a comentar un ría penal. Ni a estos fines si-
¿nn no que es preciso destruir, quiera reconocemos fcu éxisten-
-oBientarics, con ese silen- e:a, aunyae todavía ios vemos. 
— definitivo ia flecha, que, ¿ los vemos? Sí. Y hasta con 
«ida y recta t aspasa yext in- un peco de compasión, porque 
^ ce a través de nuest.as flechas 
Ea-cezando por el Dicciona- que los enfilan con deseos pas-
co ya fué un acto propio de ta mocos de, en el instante, cazar-
el que en él figure esta pa- les y clavarlos. Tenemos (:ue 
¿Existirían ellcí:". si no contenerlas, pues ahora necesi-
fuera por el amparo de ella? tamos.sus mejores energías en 
Les ladrones y hcmiciJas tuvie- el frente. Pero sepan que lo que 
Ln p:or suelte: desde el Decá- pixl'era parccerles olvido es 
looj hasta el Código nal, en una contención deliberada qu-e, 
todo: Ies tiempos con pasaje- física y políticamente, se tra-
ías e::ccpcio.ae -5 en la España ducirá en una mayor tensión y 
Pomparable de los rojos, se eficacia, unida a la experiencia 
han visto en el seno de la ley, de allá. 
previsto y penado. ¿Por qué ra- Sus sistemas y recovecos son 
án o- sin razón el cacique no de cristal para nuestros ojos, 
ha constituido, en pers'ona y ac- Sus escamas, papel mojado 
tos, un tipo delictivo0 El que para el acero y el estilo de lp,; 
toba y mata a un hombre co- Falange. 
Piensen en las ñechas: Ro-
jas, como el fuego, sobre el co-
razón. 
Invisibles en el aire. Y en la 
herida, mortales. 
Jesús Oantalapíedra. 
jno hombre, tieae pena. El que 
roba y mata a un pueblo, como 
pueblo, es impune. 
He aquí su primera haVá-
PARTE OFICIAL DE GUERR A 
Del Ouarteí General del Generalísimoy correspondiente al día de hoyi 
E n el frente de A r a g ó n ha continuado hoy el avance en el sector de 
Huesca, no obstante e l temporal reinante y la resistencia opuesta por el 
enemigo, que ha sido vencido brillantemente, c a u s á n d o s e l e coasiderable 
Dátnero de bajes, 
Se han ocupado las alturas San Gregorio y e1 pueblo de Tardienta. 
Fuerzas del sector Sur del Ebro han pasado este r i \ estableciendo una 
ómpl ia cabeza de puente, envolviendo y profundizando 10 k i l óme t ro s eo te 
retaguardia enemiga y consiguiendo con ello derrumbar o t ra gran parte del 
f í en t e de A r a g ó n . 
F n esta ope rac ión se han cogido m á s de 400 c a d á v e r e s de los rojos. 
T a m b i é n es muy numeroso el armamento y mat í r ia l que ha ca ído en nues-
t ro poder. 
Salamanca, 2 $ de marzo de 1938. Segundo año triunfal. 
Pasamos el Ebro e infligimos otra 
derrota a los rojos 
(Crónica del Frente de A r a g ó n por nuestro enviado especial) 
Añera bir nosotr 
íl ministro de ¿grí uHura h«b^ dW éxito 
creciente de la rep blación forestal 
Constiluye una exaltación de la 
Nueva España Nacionalsindi-
caiista 
Burgos, 23.—El titular del Minis- haiv podido colaborar en es.ta obra 
loio de Agricultura, señor Fernán- histórica por no cesar en sus tarc-ds 
^ die ta, recibió a los informado- más indispensables—; éxx^.) por la 
es, haciéndoles las siguientes maní- aportación ferviente ác los :c» \ ic io i 
Testaciones: técnicos del Minist€rio,exaltaci6n de 
"Cc;it;::iia con éxito creciente h la Nueva España Nacional-Sindica-
Ablación forestal. Exito por la lista, demostración de la potencia de 
Opacidad organizadora demostrada nuestra voluntad, contribución de la 
hs delegacionét, provinciales de ciudad al campo y más de .300.000 
'í'ange Española TradicionaHsta de árboles plantados, son la primera c.o-
* J O.N.S.; éxito por- la alearía secha de una doctrina intransigente. 
disciplina con que parti'-ipa 1 en t i puesta al servicio de España." 
''ibajo los afiliados—los obreros no ( D . R . V . ) 
/uxi^o Sochi 
Hacia 'Cataluña, 23 de marzo.— 
H a b í a dos razones para que ayer 
n ó transmitiera al per iódico m á s 
que una ligera impres ión de la vic-
toriosa jornada del alto A r a g ó n . 
E r a la primera la falta de tiempo, 
y la segunda que ignoraba en q u é 
hora se había de redactar el comu-
nicado oficial del Cuartel General 
del Genera l í s imo , d e s p u é s de este 
primer día de ofensiva. E s decir, 
que no podía pecar de indiscrec ión, 
al dar unos detalles que a lo mejor, 
> como me ocurrió en el primer d:r. vle 
las anteriores operaciones, no se die-
ron oficialmente. 
Por esta causa tuve que limitarme 
a unas breves líneas explicativas del 
suceso y de la alegría con que por e' 
Ejército nacional se han continuado 
rápidamente las operaciones. 
H a continuado el mal tiempo todo 
el día, y sobre todo en el frente de 
operaciones del Cuerpo de Ejército de 
Navarra, que precisamente es el más 
abrupto y difícil, mientras que el 
Cuerpo de Ejército de Aragón ha 
podido moverse desde las primeras 
horas de la mañana. 
Esto no quiere decir que en su sec-
tor estuviera mejor el tiempo. No se 
s e reorganiza la Aseso" 
na Técnica Nacional 
-Wsoría Tócn ica Nacional de 
Social ha facilitado la si-
nota: 
"̂ nte 1̂  pujante realidad del 
Suciai", que con el fin de 
j f f cndcr justamente al sentido 
L^*1 que informa toda su la-
' * Delegada Nacional, éxpre 
autorizada por el secreta-
' de Falange E s p a ñ o l a 
'«sta y de las J . O. N S., 
reorganizar la Aseso-
nica de Auxilio Social, integrada de 
la siguiente manera : • 
Asesor en cuestiones morá le s y 
religiosas, don Andrés Mar ía M a -
teos. 
Asesor Jurídico , don J o a q u í n G a -
rrigues y don Manuel M a r t í n e z 
Tena. 
Asesores en cuestiones educati-
vas, don Antonio J . Onieva y don 
Romualdo de Toledo. 
Asesores en Arquitectura, don 
to por una mayor amplitud, Pedro Muguruza, don Edgardo L o -
0 0 que respecto al aspee- zano y don J o s é Mar ía Argote, 




Por ei se rec ge y e. 
Prestigio de las per-
on fcsta asi el Auxdio Soc ia l 
H ; Garantía de nuevos ader-
.todo el pueblo español 
ia"2a depositad 
y a 
a por los sec-
nacionales en la Obra, 
«"«t-a. pues, la A« 
TP 
doña Carmen á e Icaza y don E d u a r 
do A u n ó s . 
Asesores m é d i c o s , don Carlos J i -
m é n e z Díaz , don J e s ú s E . Ortega, 
don J o s é Pardo y don Cipriano P é -
rez Delgado. 
Actuará en funcicnes de Secre-
tario de la Asesorer ía T é c n i c a don 
"Cipriano P é r e z Delgado." 
primer souteo de la LOTE-
Oédmos TRES PESETAS 
Las tropas que forman el Cuerpo 
de Ejérci to Marroquí, que han ope-
rado hasta hace unos días en tes sec-
tores de la margen derecha del EBírd 
han realzado una avdacísima mam-
obra, que ha tenido resultados bri-
l iarüsim js, no sólo p jr haberse cu-
bierto plenamente él objetivo, sino por 
el castigo infligido a los rojos. 
L a maniobra ha censistidj en pr.-
s?.r e l 'Ebro . Se dice fácilmente ": pa-
sar el Euro. Pero no era tan fácil 
realizarlo; pero nuestros mandos han 
realizado la operación con una per-
fección matemáticc 
Efectivamente, 'antes de amanecer, 
se botaron al agua los pontones y si-
lenciosamente, entraron en ellos la* 
fuerzas que tenían esta misión y la 
de proteger el pan.) del resto. Con 
cautela, remando con cuidado para 
que e1- agua no brillara en las palas 
y pudiera dar la alarma al enemigo, 
llegaron a la orilla ^opuesta, saltaron 
a tierra y comenzaron rápidamente un 
avance, para ocupar unas alturas cer-
canas. , 
Lograda esta primera fase de *a 
operación, continuaron las fuerzas el 
paso del río en las barcas, mientras 
los ingenieros daban comienzo a la 
pudo dar un paso hasta el mediodía. . coustrucción de un pUente ^Máo, que 
por la falta de visibilidad, que impi- perniitiera ci paso ^ s(tr 
de toda acción ofensiva, impedimen necesarios. 
to que se reflejaba en el malhumor 
de todos, ante su poca suerte. 
Aunque se esperaba un mejoramien 
to que permitiera aprovechar a es 
tas fuerzas el esfuerzo realizado el 
día anterior, las fuerzas del Cuer-
po de Ejército de Aragón han con-
tinuado su progresión desde las pri 
meras horas de la mañana, ensan-
chando Éu línea de ruptura que ayer 
practicaron. 
E l avance ha dado como resultado 
inmediato el derrumbamiento de otro 
número considerable de posiciones 
marxistas, la ocupación de cotas y 
alturas fortificadas y la conquista 
.del pueblo de Tardienta, donde al 
mediodía ya estaban las tropas na-
cionales. 
estaba lermi 
L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l d e l 
M o n t e S a n f s i d r o 
rEtór», ciu(?ad¿nó de I España, sí quieres 
bJAú a i¿¿ ¿ aa*a y hoti&rte ton IU propio sa-
crificio, Ko dejes de sumar tu esfuerzo, que 
seiv, s&Q&'ti p,i.r:áuc ..1 tle las Ivcnjjres que 
háu ac eoiij/iiVüir a e s t a c o r a nacicnalsin-
El presidente de ia D'putacicn provincial, camarada 
vE^muiiáo i:c<iiíguez del Valle, nos envía para su iftserción 
el aviso sigitíciite: 
"Per el presente se invita a todos los buenos leoneses, 
de su i 'aüia, a que acudan los próximos días 28 
del ccir:\::tc para temar, parte en los trabajos de re-
pebiaeión forestal/ en el Monte de San Isidro. • 
rxpera esta Ceipcracicn que los jefes y encargados de 
fcaSáres, cíieina^, ccnieicics, etc., den toda clase de facilida-
des a sus dependientes para la prestación de tan pat.iótico 
servicio, que cerstituye uno de los pcstuladcs del nuevo Es-
tado y ha de ser una de sus principales fuentes de riqueza 
y prosperidad. 
Los concunentes se hallarán a las 7'45 de los citados 
días en la Diputación provincial y provistos de comida. 
Las irscipciones se harán en la Diputación provincial 
desde la publicación de este anuncio hasta las 13 horas del 
dcnri7.go día 27, etpec ficando en ella si lá prestación del 
servicio ha de comprender los des días o ut» solo, y en 
este "caso, cuál de ellos, 
£e ruega al público se abstenga de acudir a las oficinas 
provinciales el día 29, en que los funcionarios se hallarán 
restando 1 rervicio d.e repoblación fo1.estal. > 
l'r-rTArv: Espáñá y su Revolucrtoi -Nacionni-SindTcarlisteL • 
¡Arriba España!-—El Presidente: RaiiHUi»lo E. df>l Valie." 
el pueiitt, | 
ai que daija protección una sóúüa ca-
bc-a de -tal formada en la otra orí-
I1«. wr ..-.,a.-. qua rrimero h a - | 
bíaíl1 pasado. | 
Per el puente pasaron los reatos d;; 
as tropas y entonces, todos, cu -a 
:tra margen, comenzó la operac'on 
.¡ue había cié dejar expedita una am-
>í:a zona que impidiera a los rojos 
ilacar este puente. 
L a maniobra fué dura, pero el ene-
oligó se dió cuenta de ô que se ie 
venía encima; es decir, que nuestras 
'ucrzas sin necesidad'de recorrer tcd:i 
'a mr.rgcn izq-.úérda del Ebro. iban'a 
dej.ár una gran bolsa por ia conjun-
ción determinada por es«-as fuerzas, 
son las que actúan a1- sur del -ector 
de Huesca, consumando el iáp(iO y 
total desastre de los rojos en el ¡Ven 
te aragonés. 
A ú l t ima hora me comunican que 
las tropas .que forman el Cuerpo 
de E j r r c i t o de Navarra han logra-
da, a las dos de la tarde, iniciar el 
avance, sin que pueda dar. datos 
ccncretcs de la marcha de las ope-
raciones en este sector. 
Lui s . ( D . R . V . ) 
IKd!m^(H ai espíritu 
Nuestnas' inven í bles jalas, 
pasearon el trueno de sus 
motores sobre los vientos- de 
Barcelona estos ú l t i m o s días . 
Pero no dejaron caer sobre 
ia dudad, atemorizada y an-
helante de una cap i tu lac ión , 
la furia de sus bombas de hie 
rro y trilita. Arrojaron pro-
c!am¿^, como las que caye-
ran en S a n S e b a s t i á n , Bilbao, 
Santander, Asturias, . A r a-
g ó n . . . 
Es ta s proclamas son metra 
Hazos incruentos al espír i tu . 
E n e ü e s v a una prueba m á s 
del humanitarismo del Caudi-
llo. L a misericordia de F r a n -
co, su generosidad, extiende 
la mano hacia los inocentes 
e n g a ñ a d o s . L o s dirigentes ro-
jos, todo crueldad, s e g u i r á n 
haciendo creer al pueblo en 
una victoria que j a m á s logra-
rán , y s e g u i r á n l l e v á n d o l o s a 
morir en los frentes, de los 
que huyen ante la presencia 
de nuestro glorioso e j é r c i t o . . . 
E s a impiedad les va ldrá muy 
cara no tardando. 
gobierno Bhim hace tráfico 
de carne humana 
Ochocientos oficiales franceses 
se internan en Cataluña 
P a r í s , 23.—Un nuevo tráf ico de 
carne humana ha sido descubierto 
en Perp ignán , enviado por el Go-
bierno francés . 
E l coronel Bolard, jefe militar 
de la reg lón, asiste á este espec-
tácu lo , escuchando las protestas 
E l enemigo ha resistido bastante. ^e muchas personas que no pueden 
pero la maniobra de las fuerzas, per-
fectamente acopladas, ha vencido to-
do intento del enemigo, que tuvo que 
batirse en retirada, no sin que le cos-
tase mochas bajas y pérdidas enor-
mes de material. Se han hecho prisio-
neros a todos los individuos pertene-
cientes a la división 32, que mandi 
el general Pozas, recientemente in-
contener su indignac ión ante el es-
candaloso hecho. (D . R. V . ) 
L L A M A M I E N T O S D E S E S P E -
RADO 
Par í s , 23.—Alvarez del Vayo , que 
hace días p r o n u n c i ó un discurso, 
y á y e r env ió telegramas a las 
ugencias informativas que intere-
corportda a *ste frente. No puedo sadamente sirven a los rojos, ha 
asegurar cuál es su númerq, porque hecho un llamamiento a la señora 
siguen prese-tándose prisonerjs en de Roosevelt, a la condesa de 
la retaguardia, pero seguramente pa- Athol, al Arzobispo de Canterbury 
san de 500 los del día de hoy. y aí secretario del departamento 
de Es tado norteamericano, mis er 
H u i l , para que interpongan su in-
fluencia cerca del Gobierno, en fa-
vor del de Barcelona, cuya situa-
c ión , s e g ú n el mismo V a y o dice, 
no puede ser m á s desesperada. 
D E T E N C I O N E S E N M A S A 
P a r í s , 23.—Acusadas de derrotis-
mo, han sido detenidas en Lérida 
y Barcelona cerca de 300 personas. 
O F I C I A L E S F R A N C E S E S A L A 
Z O N A R O J A 
Vitoria, 23.—Por un prisionero 
capturado en Caspe, se tienen no-
ticias de que recientemente han 
atravesado la frontera franco-caia-
lana 800 oficiales franceses, entre 
los que hay algunos ex combatien-
tes. (D. R. V . ) 
A N A R Q U I S T A S L I B E R T A -
D O S 
Par í s , 23.—Los anarquistas ca-
talanes, obrando por cuenta pro-
pia, liberaron de la cárcel a todos 
sus c o m p a ñ e r o s que permanec ían 
en ella desde mayo del a ñ o pasa-
NOTAS OFÍCIALFS 
Una disro?id6n de 
Justicia re^tiv» al 
matrimorio civil 
Victoda, 23.-^1 ministro de 
Justicia ha dictado dos órde-
nes, una' de ellas" se refiere al 
matrimonio civil y se especifica 
que para—constituirle ssrá nece 
sario que en el expediente se 
haga constar que uno o los dos 
cónyuges no profesan la fe ca-
tólica. Los expedientes se tra-
mitarán con arreglo a las nor-
mas prescritas en el Código. 
La otra orden se reñere a la 
relación de notorias vacantes, 
que deben ser cubiertas. 
EL SUBSIDIO PRO-COMBA-
TIENTES 
Vitoria, 23.—Ha sido redacta 
da una disposición en la que 
se ordena a los jueces munici-
pales que ño perciban derechos 
por la tramitación de los expe-
dientes seguidos para el subsi-
dio de guerra. 
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA 
Vitc-ia, 23.—Convocados por 
el ministro de Educación Na-
cional, se reunieron con él los 
icpi-:mentantes de las Ordenes 
2c aunidadse religiosas, que 
e ú - -ican a la enseñanza. 
E l seücr Saina Rodríguez tra 
tó con ellos do la inspección 
del Estado sobre la enseñanza 
reli^bsá privada. Todos salie-
:on muy satisfechos de la re-
unión. 
El ministro marchó a Bur-
gos, de donde regresará maña-
na. 
Se espera en esta ciudad la 
llegada de don Eugenio D' Ors.-
S»bntf jes en las fá 
b icas de n^teri»! de 
P U ^ I T P francesas 
Paris, 23.-=El comité de los Sin. 
OSSORIO Y G A L L A R D O V I S 1 - ¿ o , festejándose el hecho cen gri- ^dicatos obreros «ietalúrgico& ha vi-
sitado a Blum y a Deladier, comu-
nlcándolfe qüé Vérian con aerrado se 
tomasen nuevas medidas para impe-
dir los actos de sabotaje en las tá 
brlcas de material de guerra fran 
Cesas.—(D. R. V . ) 
F A A A Z A f í A 
Par is , 23.—Azaña ha 
una' larga entrevista con 
jador rejo en Paris , Osscrio y G a 
tos subversivos, 
celebrado E1 Gobierno francés ha dado 
el emba- orden paI'a (;ue ^ flotMa de T c -
Ió« zarpe urgentemente para Bar-
llardo, llamado desde Barc 
tii i n t é r n e n t e . .' 
A > ;,i.na hora de.anoche se 
bre un CoAsejo de ministri 
Barcelona, del cual no ha sk 
editada aún la r c í e r u i c i a , 
celona, al objeto, de protegen a Sus 
. subditos. ( D . R. V , ) 
será on Décimo del prc. 
Abril 
É g . 1 
Curso 
p r a v Jueves, 24 de • t r i t 
Nota del Gobierno Mnt̂  
pafa tenientes auxiliares 
de Estado Mayor 
ciór, Inatracciéa y RecaiDert-|dc todo orden a n n i J ^ ron . , 
ciór», re psb'ic0 
N O T I C I A S D E L A R E G I O N 
De Villsfrarca del Bierzo 
as Flechas y el Yirgo 
El Campal y el Fuaro del TrabijD 
7"" wden a quienes ron» 
•e a'go favorgb'e o no tav^ en el <Bole tín Oficial del Estado, la ti 
guíente init iucdór: 
" cDUpueitaporS. B; d Ge 
neraHumo de IOÍ ti3ércitoi|nerlo por »u h^cor 
Nacionales ía celebración de § curación jurada 
un curso rsra ¥»ióporcionar ajquf, para mayor rapide 
los Estados M&yr res, y muyjmiHrán directamente al Di 
especialmente a las Plan*sf rector de la Academia citada, 
Mayores de las Brigadas dtfal que se le prohibe tener en 
un cierto cúmero de Aciilia-lcoeiita cualquier otro esrrito 
res qwecocperen a la fundónide carácter paríicul»r, tenien-
de E . M., se convoca el miimof do en cuenta, además, el con-
sobre las bases siguientes: [ceder preferencia a les que 
1.° E l curro te?ndrá de ¿u-iposean idiomas, taquigrafía, 
ración treinta dirs, venficán-lmecanografU y conducción 
dose en Valladolid en el local|de automóvil. 
La potencia d<!l campo PS-
pafiol y su spfiorio sobre toi^a; 
Jas demét riq^ez^s raci^n^-
les, es indheuti^e. LAa c im-
pos ds E?paña, con «na colti-
Son, en extremo maravillo-
sas las im^grenes de nuestro 
emb'ema falaog>iU. 
Como el ¡mpu'ao creador 
rabie de los asoiractes que!^R f0,jó 1« invicta Fa'acge yoa, su ganaderU y «es mOT̂  
las hayan requerido, no sien-lEspafi^8 DO obedeció a las tes, dan un predreto aruaí 
do parientes, puedan expo-jmer<lu*Hdades de una pasión^de dor«; mil miU'n^a de p'te-
o por de-l^11» ó*no Q116» con m»jested¡t s, q^e suponen aVe^cdct 
en escritoJd« ^ u i V 
t r«». los irgentes anhelos de un todos de la riq^ieta y del ira-. t H a d^! 'ana 
pensamiento sub'ime, y de-bajo d^ Eso"ña. t i :?nted<íEspeüi. 
un sentimiento ecfervorecido' 
por la más delicada y exqui-jria hayan 
riroftSo n"» olvidad"*; !o« m's 
^a-íficos. lo? m i \ le^fs híío5 
f rjar l« »n*va ^randez^ ! "ado : 
'a pRtTÍa».Ya a este teskíiv ' 
DÍ^ irec^tiable, tabíai«tp<W> 
dido â F-brar» al a í r m i r ^ 
e: r un o 7̂ qu^ hay ^a*» ete 
De Coyanza ¿NOtiCÍaS ¿el ill*gÍ8terÍQ 
R' din£ra;smo del mevo a'-l};eóü n0B comunca qae !a 
satdé c rra^da l ^ i s Alonso - S ^ 1 1 ^ « « P ^ f ^ t e al ^ j , 
G o c z á ^ i fa'iíra=:,il<5 «ftc-m-121 del m?s actual fueron h*. 
r d-eato dr: ios G s s - | ^ o s lo« aigmettes nombra, 
m^niríp^l a, ha aHoím'entca: 
carsa feliz de cue nnt^rioresí Maettoos ir*shdados de e*. 
•cnfrdCf ¿ t i A y ü ^ r r i ^ t o J f W i l a , por orden de la Comi 
»̂  hara^ pn***™ vl08 de^sió^ de Cultura y Enseñanza. 
A?l í e h3 
tor--'i 
prra tenientes pro-tprecisan y mercionan en eataf abrazo de glorioso triunfo ¡n-|graudeza politica 
auxi-iares de Esta- convocatoria, sin perjuicios mortal, t perretuadora de 
de que se cursen, ademá*, las En eu priiina nob'eza, jno|orgarice a ios 
correspondientes instancias. 
que ocupaba la antigua Aca-
demia de Cabañería. 
2. ° E l rúmero de plazas 
será el de ciento CÍE cuenta. 
3. ° Podrán asistir a él el 
personal 'comprendido en ?OB 
reemplazos no movilizados, 
con edad mínima de tijeinta 
ffios cumplidos va^Éima de 
cuarenta, E< ^ J t É / ^ ^ 0 P*1» 
el efefre d e ^ p l i i ó n de iss-
tac das, qu^térgan terminado 
en Erpafia las carreras de in-
genieros de Camino?, Cana-
les y Puertos. Montes, Minas, 
Industrial y Agrónomos, Ar-
quitecto y Abogado. 
4. ° Los aspirantes dirigid 
rán las instancias con arreglo 
al formulario adjunto, a1, se-
ñor Coronel Director de 
Academia 
visionales 
do Mavor, dando cuenta de 
esta petición a las auteridades 
pertinentes para cue puedan 
ésta» emitir los informas que 
se indican en bate posterior. 
6.9 Los aspirantes qu^ ter-
minen jjcon sprovechamiecto 
el corso, serán promovidos al 
empleo de tenientes proviai v 
nalps admntos, como acxi'ia 
res del Servicio de E . M , sro-
zsrán, mientras df8empe0en 
su cometido, el sueldo corres 
pendiente y diafrutirán del 
empleo estrictamente durante 
el tiempo de durarión de la 
campa fia. 
6.* La selección de ins-
tancias será hecha por el se-
ñor Coronel Director de la 
Acadenra, en la cual se ten-
drán en cuenta los datos qué 
se obtengan de los aspirantes 
en cuanto a su» ideas socia 
les, partidos políticos a que 
hayan pertenecido antes del 
Movimiento Nacional, así co-
mo todo lo que en pro de 
éste hayan llevado a cabo, 
*rán»íí 
-i^en-s—Don Fernando Rubio Alva-
e^eralfrfZi de Cakoalles de Ab»io 
? J« n o n L _ i ' 1 
águila real se alzó 8-bre!de la m tad'?e loa pr •-ii^os V T̂ 3 todo *rárxe e\ f iv«! der^cuT6nrfí?lie¿f 
chelos de on'tedosdelariflueza v d t l t m - i á m \ r á m t o írhrtóo pernal**? ^ ^ L y o r j c o n un censo de 782 habítá¿ 
'^o. pro'-e^e'á ers?-|tea, psra !a escuela nacional 
| u eFmqac .«po: i 2c« ag«i-.^ ^ Cnmo e1 noevo Fota^V u ^ v i m ^ n t ^ n delde niños de Qaintana del 
na  udo motivo d ^ ^ n ^ j j ^ c a l i f t a , otor;'-
sita ter-nra humaba, Ta repre-* preocupación para los Der*í-I¿i camoo en ?o qu^ iaatici 
sentación genu^na de su ge-: des naciona es eípañoUs E ^ c» r-e pS d ' . e3 pn i f t a com 
nial concepción, necesaria • Iinsigne Ca'vo Sotelo, dijo pe-Jp'idci ¿1 ? u-̂ vo Fuero dé! Tra 
mente habla de rer plasmad», vC0B días antes de su elev Í0 q.1?! el! sn C ^ ü A ^ V 
como diohosamfnte fué, enlaieiinato unas pa^abraa qu^^gr tpb'eoe la eincacrón téait* 
beros símbolos que, en todof han reaultado pr^fét'ros. «A^C. p-^u^/or * grio^l?, ca 
momento, nos hablen con:los d¡rec*ores d í l a Noc'ói |pf - i tánd Ve para resltrer t'í 
enardecedora elocuencia, elia los poIíHcoa, a 'os perio^Í8-|¿tiB ;OJ, fr-b^ics ex»sridos cor 
lengua;e c ^ o y recio delJtas, a los Umver'itar'o», alo«j:rt^a ?^j|^a^ ¿o fxp ot rión. 
comp'imietto de nu*itros de- jeicntorea Ifs decimos cia*^ S- retlirma la revalbrixar iósl 
beres, para alcanzar m^jor y j España, por fortnn»»,'8 pfl,í*--dcloa ^rnclpa'es prod-cfa 
más rápidamente el po«itivo|ria, y ella deben nv'rar. Q^Se-lg -m ¿e s?esfiirar un beneficie 
fruto de la suprema slegría delnes quieran consolfdar la obsi 1 ;m-. en "condiciones m 
nuestras satiafaccíonet. | dad patria contra rrgullcs«"8^tr es a< erorr^rario ^er'ooia. 
En nuestra bendita bande-Fsucesioniamoa periíéricra, f o - í g t tiende a dotaracad? f^mi 
ra, teñida ya can sangre ge-Fmertados prr una rq^eze ia' | i |a clinipeíina de una p^qu flp 
cerosa qwe en los combates|dus*rUl, disfrutad ora del mo-2 oa^ 
enaeñó a las generacionesínopo'io de un mercado J'n*e f je giiva p^ra ptsndf r a sus 
egoístas y ^e6creldas, la inol-^iorde diez y ocho n * n ^ ' s : n e .?gfd*d€8 elementales > 
de raraea, h*g»n po!ii;o^oc ^ artjvidad €11 Vb 
agraria y l'.eíen "q^e" a To3|dlEi de p-ro. Para corgerni 
camoos». Iei (-mb8llecitnierto de ?a v i l» 
«rur^l. se pe; fecr.ionctá la ^i 
ra«ntesjrevolución q ê ' 
7.* E l plaso de admisión 
de instancias para su se'ec-
ción se cerrará el día 81 del 
corriente, paia comenzar el 
curso el día 15 del mes de 
abril próximo, empleándole 
el tiempo que media entre 
ambas fechas en aviso a los 
alumnos admitidos e incorpo-
ración de éstos al Centro. 
8.0 P ^ r Ir s dia tinta s Auto 
ri^ades Militar s se dará la 
máxima publicación a la con-i^idablc lección del saber mo-J 
vocatoria anunciada y el Co-1"r sonriendo « la madre que! 
ronel Director de la Acade-Jae anr y defiende; en nuei-f 
mía para Tenientes proviiio-Jtras camiras que irradian lasl tQiierei d ^ e n 
n«les auxiliares de E . M. aceo-lpnreaas de sus desb 
oe. S n Martín y aes-
¡A, 
;Merco, con un censo 
hsbitsntes. 
de 698 a ca 1? 
i i á - u u i ^ a otrta m? j r r a s ¡ 
l u í harán c m ^ i ^ r ncta^'e-S Dn- \nlbal Muñ'z Marco», 
m ..te aspecto Covsnza. |de V d^lafuente, con un cen-
Unr Se fue*U-p8 i 'üaiocesfso de 98 habitantei; para la 
«e ah^r* con ve t'da en | escuela mixta de Muñ^cag 
ea idad. La l ? 8 m " ' / » P/ezuelahL»»), con un censo de 98 ha-
le S»níaT«fcaa, ae va a con-l biiantes. 
ver i r en j ^ r d i r ; para ello 8e | Maestros propietarios pro-
"raal'd» *»! abrevadero a otro 1 vis'owafes.—6.900, D. David 
l -g r más apartado, y arro-< Jiroéoez-Avendaño, de Papr. 
v*cbé&do el fgua del p^zojtolano (Ciudad Real), oara 
«rfiaíano y con el proyecto J A escuela de niños de Bua-
ia Enn^u* Muíoz, veremos!drrgo. 
«o que era un f ̂ co de iníec-a Maestras propiettrias pro 
r ó n , tTarsformado en jardi 'j i / tóiaw^*.—5 702, D . ' María 
r i lo que al nr'amo tiempo|Asunción de la Cruz y Tou-
qu» he me sea. a la villa, lafch ' r , excedente, no se la ad> 
pone "n con:-ibones b ig íé i i í judies escuela per no estar 
cas más f avorables. Tsmbién: vacante ninguna de las so i. 
í se 1 r'"»vccía ©•ro j íráfn en la I citadfiá. 
^a.i* vie^da c^mp^sica y ne w i o 
tará, para ganar tiempo en l a jy vanos vigore», nada podía |cuencas industriales y se api *ri,r¿ n j 
selección de los concursantes,' tener mejor releve que el que ha con Jas mesas ma xiitas de|r£;g áe |0 , pueb'cs y r6g«?!o8 
5 d». ^?p3fta. Y esta rea idad aviaos telegráficos de los^ya dan esas flechas, y eseSiautbe, Hev?» justicia a 
lajmismos, con los dato» que s e l y n ^ » entielezadoa en f^iz. campos. Quienes anhMen ja|COTf^rt8dora debHa al sacio 
¿ n a l m - i a iacao, f » Ta ane Bhi-
I r á a to^oa lea hombres e^ 




Burgos, 8 de Marzo 1936. 
Segundo Añ^ Triunfal.—El 
General Jefe, Luis Orgaz > 
el enemigo coa la sencillez de ¡Son los más en rúmero, los 
CurSO para tenientes prOVÍSio-ra bravura que tampoco en- que más trabajan, los aus 
nales auxiliares ds E. M. l í í * ? ^ ^ lo* P » ' " W e . 
Piszuela d i Santa Mirona y 
o'ros mu^ho'! acce.doi bere-
ü c r sos p ra e' ornato público 
v del IUC i'Mnos darnio cceu-
ta a nuestros lectores. 
Ha c'fdo a luz un r i ñ o , su 
primogésito, la d iningu^a 
e^ora dft r.npgtro cemarada 
deVg-cdo < Auxilia Soc'al», 
besáir Gtrc fa, N^^i'ía, Jaani*» 
0:t iz. Nu'E*r^ fnhciabuena. 
halag: 
bla ai-re btíttdo. 
Apellidos. Nombre. E i a d . 
Título que posee Declara-
ción jurada de poseerlo. Soli-
cita Situación militar actual. 
Cu? roo o Unidad en que air-
ve. Servicios militares ante 
riorea y Unidades en que los 
ha prestado. Empleo que tie-
ne o alcanzó en el servicio 
militar. Punto de reaidencia 
al advenir el Movimiento Sal-
vador de España v tiempo 
que llevaba en eMa. Servicios 
prestados al Movimiento Sal 
[vos, ni de traiciones íutur*a; 
al igual que en e' {Arriba Es-:' 
pañal y en todo *1 Santo y i 
Sfña de la Hermandad Faian-| 
giata que erre' toda au ver'f 
dad sin empañarla con el hu-
mo de la infamia engañosa, o 
el vapor venenoso de la pro-; 
mesa estulta e irracional, su- ¡ 
c^de en el dardo acerado ane ; 
larz» el arco de nuestro afán I 
redentor; v 1 derecho entre 
oleadai de fuz eip'endo-osa, 
para caer destrozando, en el 
campo de la barbarie esclava 
MÁXIMO G. PAT ACIOS 
Acaban de Ilegsr b s k m o s i s 
Naranjas «Gloría 
a la 
Plaza de San Marcelo 5 n 
í u » H O 
Se ?.>fá"» t í T r i n a n d o ^os 
t rar t j í s en e' viCedo. Les 
c«'mp/"R ^sn msíor ído ''e as-
pecto d?bido a la bonanza del 
tiempo. 
Telégrafos 
| S» advierte a ios poseedo-
^ res de aparatos radiorecepto-
res, que el día 81 del corrien-
te mes, termina e* periódo 
voluntario de renovación de 
licencias Desde 1.° de abrfl, 
se extenderán pnr el duplo 
de ru valer, sin perjuicio de 
*as a^rciones y multas en que 
ruedan incurrir, que no será 
inrerior a 100 pesetas. 
"••ÉMntiK.u 
Parqui ÚB l ú m i m m . 
vador y peraonaa que puedanfqae. ciega y loca, revolc4n; 
^—^-^'f— —rwirin. fdoseenel lodo infernal del teitimcniar estos servicios, 
[iiomas que hab'a. Idiomaa 
que trapace. ¿Posee taquigra-
fía? ¿Posee mecanografís? 
¿Conduce automóviles? 
CREMA SANZ 
, (Pira el calzado) 
L a mejor entre las mejores; 
probarla es adoptarla. 
Prado é e propaganda para 10 gruesas, 
30 peset&i 
Depósito exclusivo 1 
/ A l m a c e n e s J3Lroe 
Teléfono tTTB Ordoáo I I , 17 — 
i n s t a 
/ T \ O r i n a . f t Q u n m t L m ^ t ^ 
tnfallble-lnofenslves A 
; iNo le de usted más 
vueltas a la cabeza H 
« S f i S I E M P R E 
P A S T A D E H T I F B I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVB Logroño 
odio, no sabe icüpu'aa*- su al-
ma muerta y su corazón petri-
ficado a los horizontes nues-
tros, donde bajo el rodo de 
la fe, la rsp^ranza v la cari 
dad Cristian»s, rolo rucden 
florecer las delícioaas roraa 
de cariños patriarcales y fia 
ternes, ^ornamento perenne 
de la cm'úación fecunda y 
libre... 
Con el yugo aucede lo mis-
mo: el inatrumento de unió'1 
para el esfuerzo v el trabajo 
provechoso alcanza en su abo 
•ergo todas Isa grandezaa y 
verta as imaginablea. En el 
aentido que noiotrcs lo acep 
tamos, dvaapsrecen todos los 
estigmas ignominreos que la 
insensatez y la iennorancia ce 
rril pudieran atribuirle 
En realidad, el yugo falan-
giata no es, no puede ser otra 
^cosa que la auave coyunda 
í que nos sujeta para la absolu-
t a obediencia; es el acata 
miento a la ley justa que, en 
eu visión de tipo celeate, hizo 
férreos y vencedores a los 
hombres de José Antonio, 
iT sfacrH recoge, con peifec-
*ci¿*i insnperada, Franco, el 
Caudillo, a n e encama la sa-
bia, aerena y ucagránima au-
toridad de la diicip'ina cue^ 
nos lleva, no r o n dogal, ainó 
icón finísima cinta de seda, al! 
i logro inmediato de todas! 
nuestras máximas aspirado-i 
nes. 
Someterte al yugo del cual 
> brota el manantial de vida 
|digna y próspera, es atiabar 
las claridades de ese amane-
cer justiciero donde todas 
nuestras esperanzas están ci-
ífradas; es, en una palabra, 
; honrar, enaltecer y hacer Pa-I 
?tria palpitante de ventura y? 
i contento; la m r̂ma qu» quie-l 
¡ren cobijar bajo au crstodial 
¡y defensa las Flechas y el I 
| Yugo de nuestros más caros 
amores. 
FBAKCISCO DB LLANO 
T OvALLE 
Delegado de Propaganda 
.oral en e i taj . O. N S. 
Balsa de la Propiedad 
predo, 8.000 Se venctant 
CASA ea el Enaanche, CPT-
ca Paseu Condesa Sagaa-
ta. Precio, 76.0OO pesetas. 
OTRA de reciente construc 
ctán; 4 piao% 15 v'vlcn-
daa; exenta contribución 
por 20 afioa. Precio, pese 
taa 140.00a 
OTRA cerca 
Ordoño I I ; renta 
mía de 5.000 pe 
brea. 
EDIFICIO propio para ía-
daatria, con grandes loca-
lea, patio y bodega, en 




HUERTA da 500 mitres, 
con vivieudas y árboles 
frutales. 
SOLAR de 15 metros de fa-
chada por 24 di» fondo en 
el Ensanche de San Mar-
cos, a 60 p-setas metro, 
de la calle de en }a c*1^ de Ramóa 
' a n c a l ! , , ] ' ^ 8 ^ 38o ir^troa. ^ 
íaa i ] . . VAJR10S tolarea cerca de ' i 
carretera d* Zamcra, dea-
de 7 a 11 peaetaa metro 
cuadrado. 
Se comprcm 
Caras, aobrra y fincas 
| tedas ck&ea y precios 
II 
A N U N C I O 
N'cesífsndo e s t e Parcue 
pvra cubrfr sua neceeHa^es 
la adquisición de los artículos 
y víveres qu€ a coníínua-ión 
se relací©" an, se hacaaeb^r 
por el pres* n+e p^ra q^e los 
mdusíria'ea infí»ressdrs rue-
Idar hacer sus rfpr'aa que d«*-
.berán ser dír eida^ P! Sr. Dj-
rfctor del Eitsb ecimT'ento, 
hpsta las cnc« horaa de! día 
9 d*l me^ pr7 x^mn en qne se 
/^un i rá la J u m iEconárnica | "* 
•del mi-nj^, cty?,a cf-rtas ae-l 
lán abier'-aa en el moiriento| 
de tecibídss a fin -ée a; xvirr 
con BUS df t rs la g ' s t ' ón ¿ i - j 
recta y t r i e n i o f n cuenta| 
qu? ppgos éifarán scjstoi l 
>1 impuesto del 1 30 por 100 ] 
sobre paeres &1 Fstr-^f: 
Árífcu 'oí; S^V P " » 
herpes, l üx oaia cecinas, 
p^t^ 'eo, cébíid^ y p?j». 
? V i V - r e s : A'^b'a^, tzúcar, 
^to^&teí, patatei, vino y lo^ 
c i ro . 
Tandil] a 
Insuperable CREMA 
a base de miel 
v yema de huevo 
Pesetas, 0 $ F O 
de 
CASA en el Barrio c'- S-u' 
Eatebas; renta mensuüij H i p o t e c a s 
330 pesetea. Se conceden 1 
ÜUS en la calle de.San J.-o- urbanas, 
renao. 
CASA ea la caüe Saha 
gún; precio, 18.00O ptas. 
OTRA en el Barrio de Val-
flocai 
1 
T r J iparos 
Se gestionan de cualquier 
c ¿se, ramo y categoría. 
as aaa Cfifuaiuj: 
^isasKAASi T AuHfRaa \ | 
jpFr íe ' f l^a «a safarsaedaéda ?¿ 2 
CoRsnlJa. <{« I I a 1 y €« • a H 
Gasíii Dmtsl 
h 
/Igeacía Cántala piiídra Efcyjs, 3 
(Frent. t i Buco de Eipafii). ífono 1563.—LEON 
m B I • D]R- HOYOS 
M u é - A c e t r e -
rnto'-tCifa H • leí»! 
k w t o m M I m 




y cceeiorlos en gcasrsl 
re l ien* 1 ^ 1 
f^i í foaí? 1725 
Aparato digestivo y notrloiós 
Tratamiento radical indolora 
de hemorroides y varices ate 
operación 
Análisis clínico». Bayos Z 
D e U a l y d e S a T 





si p o r major y detsll € 9 c c & s t n i o c í é a 
(S. m G.) 
Tsléfoae 1520 
Martínez y Gasas 
Ordeño I I , numero xt i £ O N 
LfiXIBERO 
«nrlusivaiEenta vegetal 
€Mtes 4c JOf «Uer 
Servicio a todos los trenes • 
Teléfono 184» 
E l más antiguo. Seriedad y 
el servicio mejor organisado 
pora viajes o excursiones. 
Avisos: Plazs dt< Cosda. 
Jueves 24 de Marzo 
Enérgicas protestas contra el intento de una intervención 
armada de Francia en España 
oomo lorturcta S e c e n e e n t ? a a ; " 
ios I O J O S a ios niños h u é r í í > r . o s ; ¿ i í r ^ a B O sovieiico^ea ^iuropa^lento 
ücusauos ae es-en lag-ares de repercusiones 
piunaje 
iatiü».—&i tribunal e&pa-
UOi represión del espioii» 
je, »iae ^reside 
ijUt'u ¿ 
Ilil> ^ ueiuca a obienex ue ios 
üemouio ue 
xuuciona en üaxeeio-
a^iusituos ooniesiouea espua-j 
mnctxb, a Mimejanza ae lus1 
io^Mina tu ios tribunales de 
¿a U. £>• & 
A ai a tno emplean el íoco 
luimuoso tiue cae sobre el 
acusauo mientras les jueces 
esian en í* mayor oscimuad. 
x laíuuicu la nevera, be me-
te a KW acusados en una ca-
niaaa xrigorílica. i ' por e&os 
y ouos procedimientos liaceu 
lab cuuiebáones. ¿iicen esos 
juecets que se logran resulta-
uoi» sorprendentes. 
Uno ae los organizadores, 
que ya ames puso en prácü-' 
ca el terror en el "Uruguay", j 
es el suoseoretario de la ¿-re-
sidencia «losó Frat. 
Jtetos tipos de tribunal y 
tortura sólo iunciouau en dos 
prisiones: en el que lúe con-
vento ae Carmelitas de la ca-
lle Valmayor, número 5, y en 




do un nuevo crimen. 
En la frontera francesa, 
cerca de la estación do Puíg-
en la U. xi. o. tí,—JJmaiaaica 
reconocerá el UoDierno aei Ueneralibimo 
cerda, lia establecido casas 
en donde son recogidos niños 
huérfanos y abandonados. 
Si esto es cierto, so baco 
como una estación es un ob-
jetivo militar, la responsali-
Dinamarca, se ha pedido hace 
tiempo el restabiecimíeato de re-, 
lacioues diplomáticas coa el go-
bierno de .trauco y esta demanda 
también ha sido expresada en el 
Parlamento. 
RÜCONOCIMIENXO DEL IM-
PERIO ITALIANO POK BEL-
GICA 
BruselaS| 23.—Durante un cor 
to debate en la Cámara, el minis 
iro de Asuntos Exteriores, señor 
Spack, dijo que se había decidido 
el envío de un agente diplomáti-
co a Roma, lo que equivale a re-
conocer la conquista de Abisinia 
por Italia. 
Dijo también que el gobierno 
belga no tenía por ahora la ínten 
cióu de reconocer al Gobierno del 
Generalísimo Franco. 
En los circuios políticos se cree 
que esta negativa debe ser consí-
Copenhague, 23.—£1 gobierno da derada como una concesión del 
mes en el interior de la URSS, nós está estudiando el nombra- gobierno a los socialistas, pues al 
un nuevo cu- Sobrc todo en los círculos direc miento de un representante oficial parecer, los ministros de dicho 
París, 23.—La prensa francesa 
mocierada sigue protestando enér 
Ricamente couua la insensata 
campaña marxista en tavor de 
una intervención en España y de 
nuncía el comunicado de la C G T 
que pretende dirigir la política 
cuenur de !• rancia, queriendo obü 
gar el ministro de Negocios Ex-
tranjeros y ai embajador de 
i rancia en V'iena a que interven-
saber al mundo entero que, & para que sean, según eilo sdi-
ecu, respetados los derecho» de 
los emuauanus austriacus, invocan 
do ai mismo tiempo una interven 
lidad de lo qne ocurra no co- ¿¿n armada en España, 
rrespondem al Gobierno Ka- "Action Francaise" denuncia 
cional, sino al Gobierno rojo, nuevas violaciones de la no iater 
que con toda su mala intca- vcación Por Parte de Francia. 
ción, coloca a esas infelices "Le Jour" deniuestra ^ a ^ ' 
. . , sar ae la ayuda considerable da-
cnaturas en puntos en que so , . , 
* ^ da a ios rojos, la victoria uresis 
hallan en tanto peligro. ti51o de Franco cs defillitlva y co 
Esto no lo deben olvidar mo Rusia ve malparado su prestí 
las naciones. 8Í0 en ¿;uroPa» este íracaso so-
viético tendrá repercusiones enor 
E l Gobierno Jíe^rm-Prieto, 
prepara, pues. 
adoptada por la .Cánurd traucesa 
cic aumentar ios anticipos del £an 
co de" Francia al Esudo en cinco 
mil millones de trancos y el au-
mento de las reservas para ia de 
i cusa nacional. 
Dicen ios periódicos que esta 
es una prueba deliberada de ia po 
litica de hulaccíón. "Le Fopulai* 
re" es el único que opina de otra 
manera, ya que se ielícíta por la 
decisión de la Cámara. 
lodos ios demás, prescindiendo 
de sus ideas políticas se ven obli-
gudc a ir.dicar que el gobierno 
írancés no puede apelar a la na-
ción para que dé dinero con quó 
cubrir ios inmensos gastos, sobre 
todo del Ministerio de la Guerra, 
por la simple razón de que no ¿o 
za de ia confianza de la gran ma 
sa del público suscriptor. 
DINAMARCA VA A RECONO-
CER AL GENERALÍSIMO 
men, de los que 
acostumbrado. 
está bien ti vos de la misma. 
EL PUEBLO FRANCES, 
CONTENTO 
D E S -
cerca del Gobierno del General 
Franco. 
La decisión se tomará de acuer 
Basta la publicación de las presentes noticias para acusar LUN1ENIÜ do con los actualc, rcprcsenUnte» 
toda la barbarie de que son capaces ios rojos, fe remisiblemente paris> 23.—Todos los periódicos daneses en España, qsc f© «fpera 
perdiaoti. Oorao estos ejemplos ae crueiüad pudiéramos publicar p3r¡5iu08> coa ^ 5oU cxcepJOo, llegarán pronto a Copcnhagus. 
a diario muenos testimonios. En lo que se renere a la perbecucióu dUiamcntc ^ üctitud En lo» círculo» comcrcialc» de 
del espionaje todos sabemos que es un medio de eliminar, no pro- ( 
cisamente a los espías aiítenticos, que si existen, no tieueu los 10- j ~ ^ 
jos sabuesos inteligentes que pueuan ollatearlos, smo a gentes £ j OSCBfQUfO É8 I162I6 
que ellos consideran peligrosas sm otra prueba que el instinio Ue | * 
su odio. Y en cuanto a colocar niños y ciudadanos ineimcs en los | (¿IOS Ofl Hury?ÍE 
partido amenazaron con dimitir en 
el caso de que se decidiera el re-
conocimiento del Gobierno del 
General Franco. 
El ministro dijo que Bélgica 
continuaría adherida a la política 
de no intervención en España. 
^níoimación extranjera 
G h e c o e > o ^ q , n H r i e b e s e r a t n n -
d o n a d a s u s u e r t e 
Más de dos milboes de peraonasi deteni-
das en Rusia, acusadas de sabot^> 
c a ^ k i S ^ n ^ ' ^ PROGRESOS DE L A A V I A -ca un dxucuio en el que dice T̂rA,T T_ 
que Checoeslovaquia debe ser ITAUAÍÍA 
abandonada a su suerte. Buenos Aires, 23.—Se están 
Francia, añade, debe hacer lo ^tuaudo vuelos experimten-
posible para que consiga su in- Para crear la nueva linea 
dependencia, pero si esta está eérea Italia-América, 
amenazada, no le incumbe a ^ aparato que efectúa A S 
ella ni a Inglaterra emprender P^bas, es un hidroavión de 
una guerra ofensiva, que las l̂ tiOT^o. que ha recorrido 4.200 
puede poner en situación muy ^ómetroe en doce horas. EH 
desventajosa. vuelo se efectuó con la máxima 
^ r o rr/^-rrcD ™T , regularidad, a pesar de haber 
MR. HOOVER, EN LONDRES tenido que luchar con grandes 
Londres, 23.—Mr, Hoover, ^c^tades atmosféricas. 
ex presidente de los Estados 
Unidos, que visita actualmente MILLONES DE DETENIDOS 
Inglaterra, fué recibido por el w „ RUSIA 
^J5; TT Moscú, 23.—El comisario del 
Mr. Hoover permaneció con Interior, ha declarado en el 
el Soberano por espacio de me- transcurso de una conferencia, 
^ llora* que durante los once primeros 
Otra de las audiencias que meses del año 1937, fueron de-
otergó el Rey, fué concedida tenidos dos millones seiscientos 
al ministro británico en Viena, saboteadores, que fueron encar 
que ha llegado hace poco a celados o aislados 
Londres. de trabajo. 
en campos 
lugares de peligro, donde ellos cmpia^uu labncas de guerra o de-
pósitos de explosivos» es para utluzarios de antiaéreos, listas | Burgos; 22. Se encuentran 
indignidades manfistas «abrá el mundo apreciarlas en toda la | en esta capital el encargado do 
amplitud de su horror. 
Segunda fase de eperacíonts Q | centeiaiio de 
5e rcrapTel frente la vcnida de la Vír-
Bispcsicíoces c ficiales 
Declaraciones juradas de íun-
cionarios sm servicio 
Burgos, 22. — E l "Boletin Estado; catedráticos, profeso-
Oficial" del Estado publica, en 
tre otras, las siguientes disposi 
clones: [ centros oficiales de 
Orden de la Vicepresidencia; personal de las carreras judi- [ Gabinete, 
del Consejo, dando normas por; cial y fiscal; secretarios de go-1 
de Huesca por 
ríos puntos 
va- gen del Pilsr 
las que se ha de regir el sacri ( bierno y de saia, secretarios de 
ficio de todas las especies de; juzgados de primera instancia 
animales. | y municipales, auxiliares de ad-
Otra disponiendo que dentro? ministración, justicia y re-
de un plazo hasta el 31 del co-; gistros de la Propiedad y Nota 
mente mes se dirijan al Vice-¡rías; jefes do administración, 
presidente del Gobierno decía-j de negodado, oficiales y auxi-
raciones juradas de todos los ¡liares de Diputaciones provin-
funcionarios públicos que encoki dales, Ayuntamientos y Corpo 
trándose en la zona nacional no raciones de carácter público, re 
presten servidos al Estado y! caudadores de contribuciones y 
ae hallen comprendidos en los en general todo el personal que 
apartados siguientes: I en 1S de julio de 1936 ejeidan 
Jefes de Administración, dr -cargos públicos para ruyo des 
negociado, oficiales y auxiliares empeño se necesita un títu'.o 
de la administratíón tívil del académico o profesional. 
negodos de Hungría, señor 
V/ardia43. Esta mañana estuvo Toulousse, 23.—La emisora lo- , 
en la Casa del Cordón, siendo cal informó en la noche del día 
recibido por el jefe del Gabine 23 solíre 148 operadone» de Hue» 
te Diplomático, don Federico ca: 
Olivan, con el que mantuvo un?. "Las tropas nacionales han ini 
corta entrevista. dado hoy la segunda fase de ope 
E l señor Wardfliano será re radones contra Cataluña. Después 
dbido estos dias por el Vicepre de una fuerte preparación artille-
ra, los soldados de Franco inicia 
las siete de la gatamente. 
Homenaje a tas po-
A la «na ocuparon el pueblo del bldCfODeS HbPrrdfS 
Licrta, prosiguiendo el avance. Zaragoza, 23.—La Diputa-
La artillería y la aviación nació , ción Provincial de Zaragoza, 
nales bombardearon a placer las por iniciativa de su Presidente, 
Burgos, 22.—Procedente de Posicioncs enemigas, ya que ai un prepara la celebración de un 
Can Sebastián ha llegado esta soio avión roj0 se Pr"«nt6 en el \ homenaje en honor de las po-
tarde a Burdos una comisión írcute r la artillería republicana bladones liberadas, 
de súbditoa belgas, compuesta ha cont«tado muy débilmente: 
de once industriales financieroa 1  1 
que vienen a visitar la España JyppQ f g r ^ Q Í S S 
C a f é B a r Rastaumst! CENTR 
res, aiuJIares y maestros y fun 1 sidento del Gobierno y minis 
cionarios administrativos de; tro de Asuntos Exteriores, al ron d ataque a 
^ centros oficiales de enseñanza que presentará las cartas del mañana, consiguiendo romper el 
frente por diversos sitios a la vez 
Zaragoza, 23.—La magna re-
unión celebrada por las Corpo-
radones y fuerzas vivas de Za-' 
ragoza, convocada por el Alcal-
de de la dudad, Sr. Parellada, 
y presidida por el Arzobispo de 
Zaragoza, acordó nombrar una 
comisión organizadora del cen-
tenario de la Venida de la Vir-
gen del Pilar a Zaragoza, que 
comenzará a funcionar inzue-
W ^ f m m 
T I 
^ m ^ m i m m s M m z m i m ULnmfíNM}*»- m m m * } m 
LLEGA A BURGOS UNA CO-
MISION BELGA 
C f r e n i a b e l l e z a 
l s J J T G 
Ttomiza la juventud 
Nacional. 
Cumplímentaroa al eubwcre PARA. HOY: 
tario de Asuntos Exteriores, ^ 
con quien celebraron una afec-
tuosa entrevista, cambiándose 
los saludoe de rigor.—(D K V) Sr BORREDA, 
^ o ^«i r# Roche « i**i9,wf. 
Humen jaaCafvoSotefo 
Bilbao, 23.~E1 ilustro Cole-
gio de Abogados de Bilbao, 
nombró decano honorario y per 
petuo al Excmo. Sr. D- José 
Calvo Sotelo, mártir de Espa-
ña, patriota insigne y abogado 
Santa Gnu: excelso. 
\JSt 3 F A . SI* O X J I 
Compañía genuinamente esp&ñcla 
Accidentes individuales - Colectivo 
Ley - Responsabilidad civí!. 
Agente para la provincia: 
José Ramos Rodríguez 
Padro Isia, afta. 16 I M W 
i 
r 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 
JUGO DS CARIS 
t A m o 
Poderoso reconstituyente 
m m m m E M , A 
Curación rápida y total por especialista 
topédíco: Alfonso Montoagndo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Col^n, 1 / , derecha (esanina Ada. Roma) 
L E O N 
Ocmeuttm d i a r i a d e 11 m i 
Aparatos especiales para la 
parálisis^ infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riñón. 
V I S O 
Se ha pu st» de nuevo a la venta, el acreditado 
1" moutb Martini i Rossi 
Pilme-a marca mundial 
Pídalo en boteilines en los Cafés y Bares 
y en boiellas en los principales estableci-
mientos de Ultramarinos. 
COMPAÑ A AORI ATICA DE SEGUROS 
Fundada en TRIESTE en 1838 
Esta Sociedad Italiana que opera en España en 'os ramea 
de Incendio, Vida y Trfnsportea, tiene el honor de par-
ticipar nuevamente a sos Asegurados, Agentes y Colabo-
radores en general, que estableció su dirección provisio-
nal en Sevilla, Aveni â José Antonio Primo de Rivera, 2. 
Agentes generales para León y todaau provincia: 
RAMO INCENDIOS RAMO VIDA 
0. Julio Prieto Tagarro 0, Benito Moreno de Haré 
Avecida Padre Isla, 6 Avenida de Palenda, I 
Teléfono 1285.—LEON LEON 
A u t o - S a l ó n 
bfestrlal CtaBsraial Fallarás, S. A 
Í A * M T B ^ A 1» rnaanAKaa 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
0OX0ISIOKABIO OnOLib -jg* { 3 jg^ J -J 
ves 2 4 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la tercera Falange de la segunda 
Centuria, se p r e s e n t a r á n en el C u a r t d i l l o a las 22,30 h o n . » del <ÍKI de 
hoy, dispuestos para prestar servicio. 
• S E R V I C I O D I U R N O 
L o s camaradas perteneciente}, ai Grupu Qu in to , se p r e s e n t a r á n a las 
20 horas del día de hoy cu el Cuar te l i l lo , para nombrarles servicio. 
Por Dios. E s p a ñ a y su r e v o l u c i ó n N a u o n a l s i n d i c a l i s t á . 
L e ó n , 24 de marzo de 1938. (Segundo A ñ o T r i u n f a l . ) — E l Jefe de la 
Bandera . .. _ 
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Trabajo para el día 25: Falanges 15, 16, 17 y 18, cuyos jefes son los 
camaradas R a m ó n S o l í s S u á r e z , Santiago Alfageme, A n t o n i o Egu iaga-
ray, y A n d r é s Sabadell . 
Sanciones: Se p r e s e n t a r á n , apar te del d ía que les corresponda, a c u m -
plir la s a n c i ó n por no haber asist ido a l t rabajo los d í a s que vayan las 
Falanges 17 y 5, los camaradas : 
J o s é Ovejero , E n r i q u e M a t e o A l c á n t a r a , Felipe Llamazares S u á r e z , 
Francisco . M o r a n G u t i é r r e z , Francisco Sierra S á e z , J u l i á n F e r n á n d e z 
Diez, Leandro L ó p e z T i r a d o , Marce l ino D o m í n g u e z Lorenzana, Franc is -
co R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Gregor io G. Canseco, Hel iodoro Pastrana. I s i -
doro G ó m e z G a r c í a , J o s é Alvarez Perrero, J o s é M a r í n Mengua l , J o s é 
Rica r t Meseguer, Pan te l io Z o r i t a . Pedro Gui l l e rmo M e n d a ñ a , T o m á s 
Casado P é r e z , U r b a n o F e r n á n d e z A l v a i 4 z , Jul io Alvarez Sampedro, 
Manuel G o n z á l e z G o n z á l e z . M a n u e l T o r i o Santos S a n m a r t í n , Wences-
lao Orejas. A n t o n i o Crespo, C r i s t ó b a l Moreno , Manuel Quintana Pi la , 
Enrique Robla Contreras , Francisco R o d r í g u e z , J e s ú s ' de A l l e r Iglesias, 
J e s ú s Mateo A l c á n t a r a , J o s é A . Luera Puente, Luis G. Rubio, D o m i n g o 
Leona rd i P a s t ó r e . M a n u e l A r i a s F e r n á n d e z , V a l e n t í n Caballero, Juan 
Angel G. Liceaga, Narc i so Caballero, Pedro S u á r e z Díaz , Z a c a r í a s Diez 
Iglesias, Modes to G a r c í a D í a z , Manue l Rabanal Ga rc í a , J o s é Cabo I ñ u n -
tes, J o s é Luis P é r e z G a r c í a , Laureano Aldeano, Leonardo R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , Juan Cifuentes, Ruf ino G. G ó m e z , Dav id Alvarez de L a m a , 
Pedro Cantero Orejas, Francisco de Blas, Severiano Valdueza, Pedro Pa-
riente y Enrique A z n a r , 
A V I S O A L O S F L E C H A S 
Se advier te a los Flechas que de persist ir el t iempo de l luvias , se 
s u s p e n d e r á n m a ñ a n a , jueves, las clasts de gimnasia en el campo y se 
les recuerda la o b l i g a c i ó n que tienen de asist ir con puntual idad al Cen-
tro a las siete de la tarde. 
Por Dios, E s p a ñ a y -su R e v o l u c i ó n Nacionalsindicalista. 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L A G R A R I O ( J E F A T U R A ) , C. N . S. 
Notas importantes a los agricultores 
Se pone en conoc imien to de todos los agricultores afiliados a este 
Sindicato que, para la, p r ó x i m a c a m p a ñ a de r eco lecq ión se l l e v a r á a 
cabo por la D e l e g a c i ó n Comerc ia l del mismo la d i s t r i b u c i ó n de h i lo S i -
sal para las a t á d o r a s , debiendo adver t i r que para ello d e b e r á n dirigir 
sus peticiones los interesados a las respectivas Delegaciones A g r í c o l a s 
comarcales, las que a bu vez e n v i a r á n directamente al delegado de la c i -
tada sección. coiiicrcu .l p rov inc ia l , a n t i c i p á n d o s e que los precios por far-
do no e x c e d e r á n de las sesenta pesetas. 
A L O S . G A N A D E R O S 
E n breve plazo y por condumio de la D e l e g a c i ó n Comercia l de este 
Sindicato se p r o v e e r á a cuantos afiliados lo soliciten piensos de salva-
do y har in i l las a precios mucho mas e c o n ó m e o s que el comercio l ib re . 
A d v i é r t e s e a los agr icul tores y ganaderos en general que ú n i c a -
mente d i s f r u t a r á n de estos beneficios los que se. encuentren afi l iados a l 
S indica to .—El jefe p rov inc i a l del Sindicato A g r a r i o , 
A V I S O A L O S P E L A Y O S 
Se advierte a todos los Pelayos que pertenecieron a la extinta Co-
m u n i ó n Tradicionalista que de no p resent i r se en las Oficinas de la 
D e l e g a c i ó n Provincial de Organizaciones de Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
eionalista y de las J . O. N. S. antes del día ¿1 del corr iente mes para 
ser encuadrados y t omar nota de sus domici l ios , causarán baja defini-
tiva en nuestra o r g a n i z a c i ó n . 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n Naf iora ls indical is ta . 
L e ó n , 18 de marzo de 1938. 11 A ñ o T r i f n f a ' . — E l Delegado proviii-
c k l de O. J . 
Existe expectación por conocer cómo salvará la 
situación creada con Francia.-Este país sigue 
su protección descarada a los rojos 
Londres. 23.—Ei gabinete in 
jlés, reanudó esta mañana sus 
eslones y aprobó el guión dsl 
discurso que pronunciará el pri 
-ic. ministro Chamberlain, en: 
.a Cámara y que está anuncia-
•o para mañana jueves. 
Como estaba p.evisto el go-
bierno británico está ürniemcn 
te decidido a n o comprometer 
il país con declaraciones políti-
as y para ello ha consultado a 
hundido el 12 licierfj 
VIÑETAS 
El Gobierno inglési decidido a no comprometer al país con declaraciones políticas 
l ^ Á W mostrará partidario 
SINB TCALISTA de una abstención total en la guerra 
de España 
La afeg¿í de \z% 
trincheras 
bre en el Tang-Tse—(D. R. V.) 
'xUEQUIA ENVIARA UN RE-' 
PRESENTANTE 
Ifetairfbm, 23.—Koy 
Iguncs de sus embajadores, a 
Vansitart sobre la situación de un tren de primera y üenen pa 
eníroeuropa y a otros va:ios. g-do el viaje de ida y vuelta. 
FRANCIA AYUDA A LOS 
ROJOS 
París 23—"Le Matin" de hoy 
anuncia un nuevo caso de a>u 
da a los rojos con el consenti-
ruiento expreso del gobie.no de • cada a conocer la decisión del 
Blum. Gobierno de Ankara de enviar 
Tan documentado está el pe- -jn repressntatne turco a la Es-
riódico en este aspecto, que di-, paña Nacional, como confeecuen 
que los marxistas saldrán pa (ja del acuerdo tomado récioí? 
ra Perpignan en el tren que ^ar temonte en la úlíina conferen 
te de Paris alas 20,15. Irán en cia de la Entente B ilkánica, 
Vuelven a inundarse las ca-
iie L - ó n de juventud y a l«-
: esa a ie^ría sana de las 
t r n c L e r a s , que trae consigo es-
ta muchachada joven que lucie; 
do con orgullo en la <irte su-
perior de su pecho una estre-
lla de seis puntas, pasean con 
orgullo l e g í t i m o por las calles 
de la pob lac ión . 
Traen con ellos la a l e g r í a sa 
na y s i m p á t i c a de las t r i n - ñ e -
ras, porque todos ellos e s t á n 
curtidos por los soles de todas 
las c a ñ a d a s y los vientos de to 
dos los picachos, porque estos 
muchachos saben y a lo que es 
la guerra, puesto que para IM-
Sobre la guerra de España, 
"hamberlam ratificará mañana 
us anteriores declaraciones, 
on las mismas conclusiones 
!ue en ante.iores ocasiones y 
e mostrará partidario de una 
¡bstención total. ^ 
Aunque se conocen alguiios 
pormenores del discurso, es in 
iudable que existe espectador, 
lor conocer cómo salvará la ac 
itud f . ancesa, pues si bien las 
elaciones con Gran Bretaña 
^ont;nún muy cordiales, no haj' 
que olvidar los pactos de Frar 
cia con Rusia y Checoeslova-
quie y las recientes declaracio-
i:cs oficiosas de élgunós rniem 
bros afectos al gabinete Blui.̂ . 
Sin embargo, no se espera 
una nota sensacional a este prc 
pósito, aunque en el Foreing 
Ofiice no se oculta que en caso 
Como comentario, "Le Matin" 
escribe que el gobierno pueJe 
ahorrarse el billete de vuelta. 
(D. R. V.) 
E L DOCTOR SCHACHT, EN 
VIENA 
Viena, 23.—Ha llegado el doc 
tor Schacht, que ha pronuncia 
do un discurso sobre los acUu. 
les momentcs de la historia alp 
mana y el porvenir que está re-
sé, vado a Austria, secundado 
por setenta y cinco millones do 
alemane:;, que tienen el propóái 
to que ce extienda su-cultu-
ra por el Este de Europa. 
(D. R. V.) 
JAPON INDEMNIZARA A E£ 
TADOS UNIDOS 
Tokio, 23.—El ministro dei 
necesa^o. sería consultado el} Exterior. Hirota, recibió tóta 
i rxbierno Blum . Se cree que • n:añana al embajador nortéame 
j Chamberlain tendrá la . habili-1 ricar.c, quien lo ha dado a cono-
I dad suficiente para satisfacer a I ce. la indemnización que -debe 
;! los partidos que creen en la se' pfegfcr el Japón con motivo del 
gurldad colectiva—(D. R. V.). hundimiento del cañonero "Pa 
(D. R, V.) 
COERING A VIENA 
Bc.l'n, ,23.—El mariscal Goe 
ring partirá, mrñana jueves 
con dirección a Viena, donde el 
próximo sábado p: enunciará u n 
disc rso sobre e l resurgiu-Vento 
económico de la nueva Austria, 
dentro del Reich alemán. 
También hablará Goering en 
Sab.bi r ro y Klahenfurt. 
El almirante Koedef se ha ne 
cho cargo esta rirañana ár. 
ffótillá lluvial austriaca y con es 
te motivo ha enviado un men-
g ĵ j lag tripulaciones. 
Hoy han sido ofleialmente 
rosnentidas l a s noticias difu:: 
didas por el extranjero sobre el 
número de s : ~ i:o ; " 'oh 
rante estos últimos dias y se di 
ce también que el núme.o de 
detenciones no es exagerado. 
Es f a l s a la noticia de l arresto 
de la hija del príncipe Antonio 
de Hamburgo y de algunos obis 
nos. La tranquilidad más abso 
lüta i eina en Viena y la alegría 
entre el pueblo austriaco es ca 
da mayor—.(D. R. V.) 
tro Fíército y 13 AI x'Iio 
corÍ8l. psrr lo» Comedr r e í 
í 
Signo falanyista Consejos de guerra 
La Compiñíi Bas^ó-
Navarro ranaírá hoy un 
bomen^ja a los heridos 
y combatieníbs 
Con esa eipcntaneidad que 
E L D I A 1.° D E ABRIL 
se c e l e b r a r á e n Bufrgos e l p r i m p r Sor teo de l a L O T E R I A N A -
C I O N A L . ¡ L E O N E S ! P o r pa tr io t i smo . Juega u n d é c i m o . 
Delagacián de Orden pú-
blico de León 
Se ruega a todo el que tenga 
solicitadas n o t i c i a ^ sobre .perso-
nas residentes en t e r r i t o r i o no l i -
berado, reproduzcan estas pet ic io 
nes, indicando su ac tua l d o m i c i -
lio y cualquier a m p l i a c i ó n de da-
tos sobre el paradero de la perso 
na pQr quien se interesan. 
Estas peticiones han de r e m i t i r -
las por correo duran te un plazo 
de 15 dias a D . L D . R. E . M . -
V a l l a d o l i d , e n t e n d i é n d o s e renun-
cian a recibirlas los que no hagan 
la re*-onación de su ant 'erior pe-
úcion durante el c i tado plazo. 
L e ó n , 23 do m a r z ó de 1508.— 
(11 A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Delegado 
de C r d c n _ . P ú b l i c o , A o n g e l Gon-
s i lez . A.-220 
Un atropello 
Ayer tarde, en ra P ' ízoela 
de San Morce'o. f ié atrope-
Hado por el automóvil del 
Servicio M lit>r A. R. M 2981, 
conducido p«r Eladio Aiiaa, 
el joven de 18 aflea A^b' i to 
Angel Gómez Gorrálea, al 
que en la Caía de Socorro le 
aprecif ron 'o í f cu'tanvOi de 
guardia unaa fueitea cortU' 
aiorea en la cadera y brazo 
derecho y fuf r>e cmmoción 
cerebral, de pi^nóatico re-
servad o. 
Uno vez curado paaó a su 
¿onrci l io. 
Leed siempic 
:£» m o 
ea da'iciamo eapliitual ei 
cuar toa l e van 'a ' a ni a azul} 
saben hcnrarl , Nuoláji N • 
va- re, artista ilustre y he mbre 
polifacé ico, que tambiéa en 
laa lides peiicd sñcas ha acu 
•ado uoa peisonai idad vigo 
roaa, organizó ppr x hoy u a 
tieata-homeuhje en el Tc-atr». 
P / i cipa*, donde deb ó a ie 
ayer con excelente éxito, co-
mo lo? que ha cjs cha^c 
aiempre, en ULÍÓU de su espo 
sa la ex ce ente ac riz M - m 
Basió. que puao muy alto r i 
pabe'lóu glorio o de au KX 
traordinino talento. 
E i * función couatituirá uc 
hornee aje a los heridos > 
combatientes que se haliaL 
e i León, los cuales úoy, a i s 
tres de la t rde, preiencicrán 
Ayer s; ceVb-aron ío» si-
guientes c^ns joa de guerra 
^n el S *lón i e A c o s de la Di-
nu^ac^ón Provincia': 
Uno^contra ¥•:• iciano Cen-
teno, vecino de Trobajo; Isi* 
dro Di^z y Francisco Olivei 
ra, de la misma vecindad; Ig-
aado Llamiz^res, de ViU tu 
r e1, y Ensebio M^itín de Aza 
l inos. 
O ro, contra Maauel Diez, 
de Peranza^es; Manuel R'c~ 
ie Vil'amartln dei Sil ; Ma-
nuel Mor¿u« de Barrios d 
Luna) y Alejandro Tom^, de 
León 
Otro, contra Gerario Ca-
•t.d , de Mcarros ; Joaqai» 
^e áez, de Vi Useca de La-
ceana; Aladino R mó ^ de 
Guimara, y Bonifacio R vas. 
le Villas ca de Li^eana. 
Otro, cont a Carlos O m 
a, de La Rabia; C leionio 
Presa, de Ventosilla; F í h p e 
«íorán d«; Rabanal d t Fenar, 
y Eascbi 3 G H ZÁ ez, de Sola-
na de Fenar 
Otro, contra Hi ario Diez, 
G i ' o de Poblfldu,'a ^e B r 
nesgí y Tom^s del Pozo, de j hecha 31 imperio del que el 
Cu rueño. i fueron forjadores.—A. 
El consejo, que estaba ore 3 
l idido prr el comandante de I 
lafant t U don Ado fo Fer-' 
nández Nav », lo c J-^por ían 
Dei GoW^rno Civil 
DONATIVOS 
D. Patr JCÍO Fer rácdez , em. 
nTc9dos y o^rer',8 de sus Mi-
ni? de íguüefip,h»n ectiega. 
^o por conducto de' Fxcplen-
tfsímo Sr. Goberncdor Civi l 
coc destiro a A r x i ' i o SOCÍBI' 
150pjsefaay 172 75 peaptai 
para le «uperipejón de' Ejér 
cít"- y Mílicps. 
E' A51 unt<»m'en'o B t f ar 
ho r n f r r g ño r p r c^rdu - fn 
d p i Fx^m^' Sr Go^ernaicr 
C ' v i , 191,90 pe efes o n « *»l 
Mor» irento a fo« Cai^o», re-
raud^dn f n que' mu ñ ip io . 
La« niñap y nífl^s ^e F̂ CUP*. 
la d*» L" m n * del Rfo, Huer. 
ra y Qniñorp» h n rec lecta-
io *»n ta íierta 'itera; ia cele-
bí^d^ t\ d o d » S n o Trmár , 
28 d r e r r í s de h^fvrs que 
hqn frirrg de: 13 drerras al 
c¡r el glorioso dist.ntivo de oú '^(^ZT^ÍXUX d e Sprgre dw I3uff8-
ciai han de tener un m í n i m u m 5 -
de vanos meses de c a m p a ñ a . . . 
Son ellos los que dentro qui 
z á s de breves dias a v a n z a r á n al 
frente de s.us hombres para to 
mar al asalto los reductos ene-
migos con la sonrisa en los la-
bios y un ansia de Imperio cía 
vada en su pecho. 
L o s mismos que han merec í 
do en una a m o n e s t a c i ó n , el ga° 
lardón del premio, puesto que 
se les hizo a q u é l l a al saber el 
mando el juramento de esta mu 
chachada para caer una veinte= 
na de metros antes que el pri 
mero de sus hombres. 
Y alguno de los cuales ha te= 
do e! í jes to m a g n í f i c o de do= 
va su paga para la 
' uxilio Social 
E s t a muchachada gloriosa, 
que ai volver las banderas v ic-
toriosas g u a r d a r á n con mimos 
de algo muy querido sus pren= 
das guerreras para e m p u ñ a r las 
enhas de la paz. E l libro, la 
piuría o 'a aznda, y ser tam= 
• primeros en la paz, a! 
igual que lo fueron en la gue-
rra. 
S in olvidar, claro es, las pri-
meras por si volviera a ó i i s e 
el graznido seco de los fusiles 
para vengar cualou'er .ofensa 
'ios 
¥£ñPiJf?, 25, se cumple t \ 
Dr mer a* iv^rs- ri»" del n i e c i -
mif nto d0 Ta qu^ i r é perfecto 
m de'o de mujer c i t i r r r , 
^efia Scfí? D'>r Se lv (que en 
paz ^sc- rsp) , 
Don Monue: Pnpnt- Gorz/-
ez y faT- lip, psrti, íp4 n n sus 
aEciita^es que tedaa ) s m i t r i 
nrr «e re eh^en e' ^fa 25 en 
ia« ?p esie» ^e Sar Mí-rce'o y 
a Fr nese de e í ta apital, 
así IUO a* qae se c- le bren 
e'i Orzcni.a y Cimbraros, 
ssrár pp iesdrs por el eterno 
^esc Lsr de !p. firada. 
los c^pUHnes Sres Fernán-
dez, Lesban y Fernández de j 
8 as, y los a feiec.s señores: 
Qui.léa y Lar». 
De Fiscal actuó el teniente | 
3r. Pena y de defettaorei losl 
alféreces Sres. Alona J Hurón I 
yBsrthe. j | 
Necrologías 
£ pa«ado d a 20 ha taLeci^ 
^ en ei tá ciud«d D. Sdturio| 
Herr ro t t r ánd¿z, antiguoi 
eaap «ido de ia Ca a Lubén 
y v erona qa - gozaba de muy 
sinceros afectos en U ciudad. 
A los íuneraies que tuvie-
ran ioga^ el iun s ú amo, asis- • 
t ó numerosa concurreuci <» a | 
la qu£ a f müia cUl fin »:.c 
^gr dece por nue* ro ion .^c-
to e«a adhesión a\ dotoi que 
i s cuba ga 
Aliviamos nuestro sentido 
—- — 
Carttiera da Espectáculos 
para hov 
24 Márso d» ' 0 i 8 
fifrstiitamente un espléndido 
program i arli t co. 
P U Comp.m. B . . . á . N . v « . t U n T ' ^ " " ^ ** 
rro.poodi4ene.cen. .EIJuz. o t r ^ . c ^ r a R e g i a o G . r d . , 
de Rioseco de Tapr ; Río^r- ipésa^e a dofi« Ca aina Gt-
io Gsrctfti de Callejo de Or- ii^go, esposa del fioa^i , a su 
cLa Patria Hispana > 
S. A. de Seguros 
Fundada en 1916 
Esta Sociedad, genninamente española, tiene el honor de 
participar a soa Asegaradoi, Agentes y demás colabora-
dores, qoe estableció sa Dirección general provisionsl 
en ZARAGOZA, COSO, 31, ¿n donde funciona con tods 
no-mal i dad. 
Swbdi"rc-<óf> ptm 1.HOIÍ Y SU PROVINCIA: 
0. Ag (̂Ü i t ^ariifi, ^^rawfs,!^ La»n.-íalf. 1281 
Dicha Suboir* GCI'»U tieb«as disposición de nuestros ate* 
gursdos los antecedentes qoe quieran aolicitar relaciona* 
doi con si funcionamiento actual de la Sociedad 
gado se dmerte>, de Antonio 
Paso; y, aprovechando ei paso 
por eita ciudad de a p^p^lar 
y muy notable srt'sia de cine 
Lina Yegros y su esposo A l -
fonso G a á o , stoj in erven-
drán 'ambiéa en ia qa¿ seia 
^nagríficj» íieita - homen»je 
representando el apropoi io 
de Adolfo Torrado, <L<a c.tre-
Ha se csss». 
Esta delicada y emociona! 
ofrenda que ia jaiciativa de 
Nav-r.o hice a los heridas j 
combatientes, es un signo 
ta'argi^ta que nos coaap c 
m .s en recoger, tesütuo i ;n-
d al a n u í a siu psr, por ese 
rasgo que es elocuente de 
mostración de su a truismo, 




Ten '. á ugar, egra la* ma^s* 
"i 1 x m i omio^o 27 
Co- i ^ t̂ s (D. M > f̂ e 
u el or;to ¡o de 
i de es a c p *a 
u a 
de Rodrigatos; Lvuielino Ra 
bio, de Caboaues de Ab?»jo, 
v Autunu de la L ama, de 1' 
missa vecindad 
Otro, contra Adriano Va-
lladares, de Sobreoeü ; Au* 
re iano G i cia, de Valdeteja, 
y El u erio Mirtinez, de So-
orep?üí . 
Otro, contra Antonio A'on-
IO, de Cotifl 1; J - s é Rodrí-
guez, d* Te e los del S i , C e-
m^rtioo Ara j o , de Caooa 
l 'e i de A n o , y Aníoaio Fe-
rreirs, ds Villa seca de Lacea« 
na. 
Otro, contra Claudio Fer-
aá idáz , de Santa Eufeci»; 
Victorino García, de Matarro-
* ; Ciriaco Lobato, d i V i 1 -
& in >, y Ansí mo Puente, df 
Ponferrada. 
O ro, contra José EsteUr 
A on'o, de Viílanuíva de U 
Terci»; Lisardo Moctsña, ó» 
Na-cdo de Feu r; Ja ián G. 
cia y Juan Anas M R Í Í 
mo. 
O^o, coctra V i . en e A v 
i t * t <ie i ' t d f ' gd i ; Cao lc!< 
L - l LCTEBíA :%:A0IOKAL 
Heces Patru y puedes ser rico. 
torteo el d » X.Q de Ahrl) 
hijo on Andrés Herrero y a 
los demás deudos, entre los 
que se encuentra su hermano 
L). ümi iano tierrero, notable | 
orga i s u esu Caieürai. j 
E ^ ove¿ar=o d- mitas por 
1 eterno desc nso dt2|doaaf 
María Valcfés (vi da d e i b á n ) / 
ta: á comienzo el día 25 del 
ictual^a l i s 9 horas, en la | 
iglesia de San Marcelo (capi ii 
ia l e í Santo Crisi ) 
La fami i . doli^n r n >s rue-l 
fa in^a .íes prea ntc por acta] 
<;on ucio, luagtade jniefttoi 
;in;..s píi'so a le I A Ú t a * 
timonvdo e pés me. 
Tsatro Aifigume 
Tres aasionca de dm sonoro 
A Isscnatrci 
La asostambrsda cesión in« 
fan*î  a P,SO butica y ' ,35 
gerertl, c a se!ectn nrogra-
da de Noticia.to, CámíGJB, 
D o c u t n e t s t a í e s y dibujos en 
negr: v ̂ o' re*, 
Alássi?te f cuam v a '.as 
diez y medí A 
La graciosa pro'luceî n 
EL SOLTERO INOCENTE 
Una e laa mái celeVada* 
pejícults de' gr m Chev»iier 
DOÑA FftANwISQülTA 
La geaial producción Nacio-
nal, ia tad» ce » 'amo»i 
o*.ra del mî m^ tltuH, dê  
¿ii estr.' Vi 
Muere ua hijo de 
Áíca'a Zamora 
Barcelona, 22.—Ha fallecido 
ano ¡ie los ¡ujos vio! ei-pi-esiden 
te ¿ L ia República, Alcalá Z a -
m c r ^ q ü e tantos viajas ¡ha rea 
para conseguir 
bolcucviques. 
(D. R. V.) 
llttiii lllu ivOil s 
Compa&ia de Come tas 
Bassó-Navarro 
« -as 7 y a 'as lo y cuarto 
La grac osísix? comedii, 
de Paso 
El Juzgado sa divierte 
Frrmidabíe éxito <i«: riaa. 
Mzfitna. dBBpedida de la 
OmpatUa, con la divergida 
obr de .?e?!ia 7 Ca re 1 , 
t. TA NOCHE 
i E L u i B j i Ao'iJ 
^•^ós ds t::íj« -waoro a laa 
T I E N D A de uitramarinos finos acre 
d i t a^ui í ; ! se traspasa, p-'r Tc'r.n-
trarse el dueño al servido de la 
Patria. SiHtóda en sitio cén t r ico v 
una de Jas meiores instaladas en 
esía capital, informes: P. Isla, 
n ú m e r o 20. « fL-QAl 
M I N A de antracita se vende, en tVr 
míno de Fahem, doce portcnencins 
excedente cantidad. Para tratar 
Agencia Cantaiapiedra. León . E-2.;í 
- A D Í O receptor, ñ l t in io modciu. 
vende particular. I n í o r m a r á n . Cer 
vantes, Q. por te r ía E.-0}<i 
C O R S E T i : i < . \ Librada A l v a r o 
oarticipa a su dstpguida cliente-
la haberr ecibidu surtido en g r -
Rniz xle Salazar. 16 E.-3^3 
í i A B Í i A C i o N E i cuarto de. bañ;», 
"•'• ')<> a cocina, se alquila 1. 
^ • ¡«ia ue ivoma. 26, b.i-
E.-2>,n 
•-K-' ' ios« v..a 20 del aetu.J, 
K5(le rr.-.yecui Le<).n a \ i l lamaña. ' . 
' j r : i t ; hca ráse dm-olurión, Constan-
tin. tardas, Villace. E.-251 
•BL£¿> cumedor semi-nuevos, 
vénde.se. R a z ó n : Legión V I I , nu -
men. 4. S1:xtl). ¿- 2C J 
M L ' E B I . E S . de ofidíüi, ê ad.(<i'ri-
rian. Razun: oficinas del S. E U . 
' aza tic l i Latcdrai . uainero (. 
mn. N.-vTf ' E'NM ., rr. E.-a.Sl 
V A C A suiza, segundo par to , abun 
dante en leche, se vende. P a r a 
t r a ta r , Felipe Lanza , en P a r -
d a b é . E.-25S 
Telegrama* detentóos 
Oviedo, Laureano Fernán< 
les LoDgorio, Capitón Con-
centración Santa Ana. 
Tetuán, Blanca Guerra, ca-
rretera Cubos. 
Stv 'Üa, J e r ó r i n u Prieto, 
a An 6. 
T neri , J sé Garrot? Ban- [ 
Vra , *in «e'^s. 
Va lado id C»pii, « n se.-,* 
ñas . 
Luarra, c^envü^ Vega, v io- f ' 
da Sánchez. S n F.ancv co 9. 
Bilb&o, Dionisio M>rü:ez 
AvCtrer, Toledo 6. 
Mveda, Aifjmdro Gima ' 
eho, Guwtel Cid, ausente. 
« X É C B X J T Z D O S 
Ir«ba)o Sasabo (keón) Teléfono l l | 0 
Ip&n icio dt Correo? 3j 
Teléfono 13-17 
-L " IALI tum,mmmmmmmmmtmmmmmmmm 
Giande;: ¿liSLencias de 
c ^ m t i r t o . «esc, mbot 
de LE FalBMrt} co* 
: 5= dol, b&Seiaa, 
Bit| Savabca, bidets, 
j acoaái artículos dtl runo 
á« Mneamieato y in&teri«Isi 
4* soaitmctiéB. 
